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"Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 
jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."  
-Soekarno- 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  
-(Q.S Al-Mujadilah: 11)- 
Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan 
doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan 
sendirinya tanpa berusaha 
Ketika orang lain merendahkan kemampuanmu, jangan berkecil hati. Cukup 
tunjukkan saja kelebihanmu untuk membungkam perkataan mereka. Tunjukkan apa 
yang kamu mampu dan jangan banyak bicara tanpa tindakan. 
Talk less, Do more 
Pendidikan yang tinggi untuk wanita adalah bekal untuk keturunan kita kelak. 
Biarkan orang lain banyak bicara tentang kita, tetap kejar impian mu sampai kau 
merasa cukup untuk bekal mu nanti. 
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THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE ON PROFITABILITY 
IN CONSUMER GOODS COMPANIES LISTED 
         IN BEI PERIOD 2013-2017 
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Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya 60296, Indonesia 
ABSTRACT 
 
Profitability is the company's ability to generate profits or profits from 
various resources used in the company's operations. The factors that influence 
profitability are board of commissioners, independent board of commissioners, audit 
committee, board of directors, institutional ownership, and managerial ownership. 
This research to analyze the effect of profitability, board of commissioners, 
independent board of commissioners, audit committee, board of directors, 
institutional ownership, and managerial ownership. The subject of this research 
consisted of consumer good companies listed in Indonesia Stock Exchange in year 
2013-2017 using sampling jenuh. The analytical method in this research uses 
multiple linear regression. The results of the regression analysis are that the board of 
directors influences profitability, while the board of commissioners, independent 
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ABSTRAK 
 
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan atau laba dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan 
operasional perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah 
dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, 
kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini menganalisis 
pengaruh profitabilitas,dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, 
dewan direksi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Subyek 
penelitian ini terdiri dari perusahaan consumer good yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2013-2017 dipilih menggunakan sampling jenuh. Metode 
analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis 
regresi adalah dewan direksi berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan dewan 
komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 
 
Kata kunci : Profitabilitas, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, 
Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial. 
 
 
